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A . S O cío 1 * 2 6 6 . "Vióx'ixes 30 ¿lo. I V I a r z o . i v u i v r . 39. 
DE LA PROYÍNCIA DE LEON. 
Sa suscribe á este periódico en la Rt'Haccicn. casa de D. José ü . HEDONMI .—calle de Platerías, n." 7.—á 59 reales semestre y 39 el trimestfe. 
Los anuncios se insertarán á medio real linea para los suscritores y un real liuéa para los que no 1» sean. 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban los mineros del Boh • 
tin que correspondan al distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio 
de costumbre, donde permanecerá hasta el recibo del minero siguiente. 
Los Secretarios cuidarán: de conservar los Boletines coleccionados orde-
nadamente para su encuadcrnaáon que deberá verificarse cada ailí>.=El ü o -
b e r n a d o r , H I O I N I O 1'oLANCO. 
F-A-IRTIE O . F i a i A . 1 4 . 
PRESIDEKIiDEL CMSEJO DE M I S I M S . 
S . M. la Reina nuestra Seflnra 
( Q . D . G.> y su augusta Real 
familia continúan en esta corle sin 
novedad en su importante salud. 
DEL GOBIERNO DE PROVINCIA. 
CUICULAR.—Nüm. 101. 
E n ciimpUiniento de lo dispues-
to en Real orden de 17 de Enera 
último, se saca á pública subasta 
el'servicia do bagages de lodos los 
cantones do la provincia durante 
el próximo año económico de 
l S ( i U á G 7 , un el din, formo y con-
uiuioues (juo resulta't del pliego 
(jnu ¡i cuuliiuMcion se inserta. 
Leuu y() de Marzo de 1800.— 
¡Htjinio l'ulanco. 
Pliego de condiciones bajo las 
entiles se suca á/i iélica subas-
la el servicio de bagurjes para 
el año económico de 18IÍG á 
l i ¡ 6 7 , 
í.'' lie:¡,ii'ado gasto obl igó lo , 
ri'j de la» provincias el serviem de 
')aa:lb,l!S' S' li¿b.éiidose dispuesto 
pur llcal orden ile 17 de Enero de 
I S í i í (jue cu iug.ir de ser ol tipo 
para la subasta el de un tanto por 
cirro ó caballería y legu.i, se ve-
rilicaso por una 'cautilad aizj.la 
en luda la provincia; se procede 
á idla por un aún ([lio empezará 
¡i correr desdo el dia 1." de Julio 
piijsiiiio y üiializará el 30 d t í J a -
iiio de lív¡i7. 
2.'' La subasta se verilicará 
en un solo acto, y éste tendrá lu--
g a r e l d i a 1." de Mayo próximo 
¡i la una de la tarde, en c-lu G.i-
bienio (le provincia, bajo mi pre-
sidencia, y con asistencia de un 
Diputado y uu Gjiisejeru proviu-
cia'es y del Secretario del Gobierno, 
qu en redactará el acta correspon-
üiente. 
5 . ' Para poder entrar eu l ic i-
tación,, deberá acreditarse haber 
depositado previamente en la s u -
cursal de la Caja de Depósilos en 
esta provincia, la cantidad de 
i .500 escudos, ó sea el diez por 
ciento que previene el árt. 18 del 
reglamento de '¿0 de Setiembre 
de 1865. 
4 / L a subasta se verificará 
por pliego cerrado, formulado se-
gún el modelo que á continuación 
se estampa, cuyos pliegos S Í á d -
milirán en la Secrelaria de esle 
Gobierno hasta las doce de la m a -
ñana de iliclio dia l . " de Mayo. 
5.* E l acto empezará por la 
lectura de las presentes condicio-
nes, procedicudose enseguida á la 
apertura de los pliegos que se 
hayan presentado, baciéuilose la 
adjudicación en favor de aquel 
que ofrezca prestar ol servicio por 
m é n o s cantiJad: el contrató se 
elevara i escritura pública dentro 
del término de diez dias á contar 
desde ei en que so apruebe la s u -
basta. 
(i.* E u caso do babor Jos plie-
gos iguales y ser las más ventajo-
sas las proposiciones que couton-
gan, se celebrará ante los dos 
tiriuantes una segunda licitación 
ú la llana por espacio de quince 
minutos. 
1. ' L a s dudas que tanto sobre 
el acto de liuilaciou como respec-
to al servicio y su pagóse ofrezcan, 
serán resueltas por mi. 
8.* Se lija como lipo máximo 
para la subasta del servicio de 
bagages en lodos los cantones do 
la provincia, que son los que se 
iiiserliia á coutinuaciuu, durante 
elafie económico de l á l i ü á l 8 6 7 , 
la cantidad de trece lili! escudos. 
U. ' H> se admitirá posluia a l -
guna que exceda del tipo marcado 
eu la anterior condición. 
10. E l contratista á quien se 
a lj'i'licaso el servicia sustituirá 
en la propia Caja cí depósito pro-
visional por otro delinitivo de 
2.G00 escudos, ó sea el 20 por 
ciento según se dispone por el pár-
rafo 2 .° de la regla 7." del arti-
culo 2 í de la misma tnslrucciou 
de 20 de Setiembre, que so tendrá 
como lianza basta transcurrido 
el año del arriendo, y declarada 
terminada su responsabilidad. 
11. E i contratista estará obli-
gado á facilitar á las clases mi l i -
tares y civiles que tengan derecho 
á bagages, los que la autoridad 
local le reclame por medio de no-
ta lirraaJa por la misma, y en la 
que se expresarán el número , y 
clase de caballerías ó carros, s u -
getos que las solicitan, puntos de 
queeslos proceden, nú uero y fe-
cha» de sus pasaportes ó pase .y 
autoridad por quien han sido ex-
pedidos. 
12. Tendrá también obliga-
ción de facilitar bagago á los pre-
sos pobres, enfermes, impedidos 
ó imposibilitados conducidos por 
la Guardia civil ó por tránsitos de 
juiticia que la autoridad local dis-
ponga. 
13 . Las clases militaros que 
usen do bagago deberán satisia-
cer ai coutralisla las cantidades 
que marcan las tarifas y disposi-
ciones vigentes. 
14. E l contratista cobrará por 
mensualidades vencidas eu la de-
positaría provincial la dozava par-
le del importe del remate. 
15. Ei servicio de bagages so-
lo se liará eu lus pueblos de la 
provincia, pero si hubiere necesi-
dad de traspasar sus l ímites , osla-
rá obligado ol contratista a hacer 
ol servicio basta el primer caulon 
de otra provincia en la dirección j 
del viaje. I 
16. En todos los pueblos do- | 
berá tener el eoulratisU persona ¡ 
que le iepreseule y se eiicargtio ' 
ue siiininistrar los Oagagos nuce-
garios, poniendo cu c u i H i c i u i i e n t o . 
del Alcaldo respectivo quió . i sea ! 
la persona indicada, pues de uo 
haberla, el Alcalde' proporciona-
rá los bagages, y los due-
ños de estos cobrarán del contra-
tista lo que les corresponda á razan 
de diez reales por cada legua qim 
hubieren recorrido con carro da 
lila y vuelta, cinco con cada caba-
l lería mayor y cuatro por menor 
por igual servicio de ida y vuelta, 
quiidando á favor del contratista, 
y de su cuenta, la cobranza de li» 
que hayan de satisfacer los m i l i -
tares con arreglo á inslruccinn. 
Los Alcaldes veriliearán e í 
pago por la via de apremio g u -
bernativa en bienes del contratistn 
de la cantidad á que ascienda el. 
importe del servicio prestado por 
su falta, en caso que, á lérunmv 
de veinte y cuatro huras, no lo r e a -
lice aquel voluuianameii le. 
17. Cuando por falla ó des -
cuido del contratista se retrasase 
notablemente el suministro 'do 
bagages con perjúicia del servicio 
púnl ico , abonara por via de multa, 
d.iez reales por cada legua qm! 
hubieren recorrido con cairo de 
i ja y vuelta, cinco con caba le.'ia 
mayor y cuatro por menor por 
igual servicio le ida y vuelta, sin 
perjuicio de lo demás que pioee-
da según la falta. 
18. E u lus pueblos designa-
dos como cantones sostendrán los 
contratistas el reten do carros y 
cabailciias que se marcan á con-
tiiiiiaciou. 
[ i ) . La lianza que en la c'indi-
ciou 10 se exige al contralista, es 
para garantir ei cumplimiento do 
su conlratí) en lo las sus partos. 
20 . E l contratista ni su encar-
gado en los pueblos podran e m -
bargar los carros y caballerías, 
que necesiten en casos estraor-
(iiuarios; peio podrán pedir ausi-
lio ai Alcalde, quien solo prestará 
proporcionándole los bagages, no 
como embargi', sino p a g m d ó cí 
coutralisla á los dueñas de los 
bagages l u í pronto cout-i lw|4tt 
prestado el servicio el alquiler qua 
ios cori'CS]i:);ida a razón de diez roa» 
Ies por cada legua (le ¡Ja y vuelta ; 
ron C I I I T U , c iñen la Cubulluii.i ma- i 
yor y cuatro la menor pur ginvl 
>ervitMi> ilu ii\a v viií-'lta, si,f.niiii«.sla 
•<l¡í|iiii>lu cu la cimdicimi 11). 
' 21 . CuaiHo li/.s bagaguü su-
miii¡sU-.u!.>s m i r i m conlratista fúo-
>en o b l i g a á plisar ilc! pumo en 
(pie 1.]» pniviiiciari limitiul'i'S de-
l i i ' i i ser I « ! I ' V . I I 1 I I S , I |> IU ( I Í I ¡-.I c o i i -
tratisu el ileiedio ti» reclamar á 
este Gobierno para que por él 
te esx'ija el abono ile la caiiticlsii 
Hue eoi'responila ni üé la provin-
cia ei\ (¡un Iwya «cui'ti<lu la Itas-
iimilaúion; pi ' io nunca pmlríi l ia -
A'er su rcclam IUÍOI I d i n c l a i H O t o 
u¡ Giibierno de aquella. 
Sl í . E S \ B eoUaUi, romo tollos 
los de su clase so liaco á riesgo 
y ventura, y por consecuencia no 
jiodrá pedirse la resci.-ion por ul 
coiilvatisla cimlrsijuiera que sean 
las circustancias ipie meiVien, e.<-
tijnilo ubl'gadu á cumplir lo est i -
jiuladn en todas sus partes. 
'¿S. 1¡I papel, ik-reihus dees-
critura y deii iás gastos <|Uo oeur-
Tan sei áu de cuenta de) contra-
l i s ia . 
'¿4. Quedan subsistentes t o -
das las iiispusiuioiies piibliciuli'is 
aiileiionntnle respecto al servicio 
de bagage», y i|ue 110 se opongan 
¡i las cunleiiidas en cate pliego. 
León 30 de lluizo de l i S ü ü . — 
Jligtniq Polanco. 
MODELO BE PROPOSICSOS. 
D. N . N . . . . vecino de se 
tomproioele á bacer d servicio do 
iiagages- en lodos los cantones do 
la provincia, duranlo el p ióx i t io 
sñi) ecuii'ómicp de 1866 a 18G7, 
con arreglo a l pliego rirculailo pa-
la la subasta del mismo servicio 
por la caulidud de (en l e t ra ) . 
Fecba y lirma. 
Kola ile los cantones e.mientfs en 
la pivi'iiiciit y número do curros 
y cob'úkrUis (¡uc en emití uno 
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L e s cantones limítrofes fuera 
de la provincia ha-Ua donde lieuc 
vliligacion el contratista di»'hacer 
el servicio, están m á r c a l o s en el 
I'oletin olicial del miércoles 4 de 
Mayo do I8U4, número o í . 
E l seivicio desde B.'inbibre y 
viceversa s« l iati siguieudo U car-
retera nu va por l'ouferroda á 
Villafrauca. 
Restablecido el cantón de 
Manzanal, et servicio se liará á As-
lurga y Bcinblbre. 
1 1 
DEL (¡OlílERNO JULITAR, 
El Excmo. Sr. Capilan ¡¡enerar de 
este, distrito un .circular l'eclia 23 del ac-
lual. rae idee lo que Copio: 
•15! Exorno.'Sr. Subsecn tario del 
Ministerio de l.i Guerra,' en 2í'Uel mes 
próximo pasado nía dice lo que slgut': 
Excnio. S r . = E l Sr. Ministro de la 
Guerra dice íiny gl pircclor gene-
ral de Adminislrucion militar lo ipie 
sigue.=IIa dado cuenta á la Iteina 
ü sr.) de las cunsullas elevadas á 
eslo Ministerio por dil'urenles auiorida-
des militares « 1 las que con motivo de 
la inlcrnretacioiidada ala Ueal.úrdcn de 
21 de Uñero de ISCa, 011 virtud do la 
cual so niega el darechi) al percibo úe 
la graUlicacion de ¡00 lísoudos do que 
trata el arl. i . ' da la ley vigente de 
r c e m p l i K o s . á todos los licenciados y 
reciigancluidos que no lian ciiuiplido dia 
por dia los oclioailos de su empuflu, so-
.licilan se aclare la venlndura int.elifíeu-
cia de dicliü soberana disiiosiciou res-
pecio á los que ánles de espedirse aque-
lla han obtenido sus licencias con los abo-
nos dj! campaiia ciincediilps P'ir los su 
cesos del año 1S5(¡ y la guerra de A f r i -
ca y los que se lian reengancliado ul i -
lizando la criiidnnacion ce seis ui^ses de 
servicio, cou arreglo á lo eslablacido en 
la ley de 2S de Noviembre do 1839. lín-
teraila S. Jl. de las referidas cyusuUas 
como asi mismo de las instancias sobre 
el particular promovidas pm- varios in-
Icrcsatli», y confonne suslancialmente 
con el diclámen emitido en 13 de Ene-
ro í i l l in io por el Oonsrjo de üslddo en 
pleno, lia tenido :) bien resolver;. 
1." Que la precitada Iteal ¿ rdende 
21 de Enero do liSC'á no comprenda a 
los licenciados antes de su publicación ni 
a los quo posteriorinente lo hayan sido sin 
lenel, coiiocim.-ento dü ella: 
Y 2.' (jne en lo sucesivo ac haga 
la oportuna advertencia que d.'bcra ha-
cerse emislar en sus filiaciones, á los 
que ciiniplaii su empino ó se reengaii-
clien, para que lengan enteadiilo nece-
sitan completar dia por dia los ocho aüoi 
de servicio si aspiran á percibir la gra-
lificiciiiu de cuiupliilds. 
UJ li .al órden cnmunicnila por 
dicho 3r. .Ministro, jo traslado á 
V, 12. p¿ra su conocimiento y electos 
coíisij^uienles —Y yo lo voriíico a 
V. t i . para el suyo, y a l iu cloque 
esta disposición la huga insertar en 
el lío.elin olicial tío esa provincii 
para conochnietilo ile los iudividuós 
a quienes corrt:s|)oní'e; como asi mis 
mo, la adjunta relación lie los que 
han promovido iuslancia á uti auloriuad 
en solicitud de los 300 escudos de la 
gralilicacion ile cumplióos, y que como 
comprendidos en la ileal orden de;21 de 
Ene; o de 1855. por haber obtenido al-
guna rebaja en el tiempo de su empefio, 
110 se los (lió curso; pero que en virtud 
á lo resuelto, las remito con esta fecha al 
Kxcmo. Sr. Director general de Ailrat-
nistraciuamililar como esla mandado; y 
como pudiera muy bien suceder que se 
haya (levuejio'por esla Capitanía geue-
nil n por ese (jobierno inililar alguna so-
liaitml ile imlMiluos que se hallen en 
igual caso que los unleriores. las pm-
fnoverán de nueyu por conduelo de V S. 
para el c"rso correspomlienle • 
León 2o de Marzo de 18(¡C.—El Bri-
gadier Goberuador militar, Fiaucisco 
Campuzano. 
Ri'hicion que'se cila. 
Provincia de León. 
Cla.scs, Nomlirc?, y punios de rcíidenfia. 
Soliluilo. Fniaiisco üarbajo González; Po-
s..il:i .leí Dio. 
G»t>o 1." Uliis noJrigiiez López; Villurente.' 
Vallulolid 23 de Marzo de 1800.— 
El Coronel Jefe de E. 51., Jitiiu de Dios 
Sevilla—Hay uu sello que dice. Cjpi-
lanía (¡enoral de Cuslilla la V¡eja.=es 
Cnpia.—El Brigadier (jobeinidur m.li-
lar, Francisco Campuzano. 
DE L O S A Y U N T A M I H N T O S . 
A Icaldta conslitucioml de .. 
. ViÜaymdte. 
Terininados los trabajos, de la 
veclilicocion del amillaiiiinicnlo du 
este Ayuntainienlu, baso del re-
parliuijeuto de la contribución ter-
ritorial que lia de practicaise pira 
el próximo uno económico do ISCü 
á 1807, se previene ¡1 todos los 
lerralouieuti s y demás coutrihu-
ymtes al inisiiiu, quo aipiel docu-
mentó perniauecein al público por 
término de S días cu la Secrelai i'a 
do la Oorpoiacipn, después de la 
inserción do eslo anuncio en el 
Uulelin oficial ile la provincia, á 
fin do que los quo su crean agru-
viailo-¡ presjntui sus reclamacio-
nes en aquella oticiuii, posados 
los cuales sin quu lo veriliijuen, les 
parará el perjuicio cousigitieule con 
arreglo á instrucción. Villayandre 
Marzo 10 do I S O I S . — E l Alcalde, 
Julián Fernandez. 
Alcaldía constitucional de 
Villadecunes. 
Teriniiiados los trabajos do la 
reclilicucion del amillaramientode 
este Ayuntamieiuo, base del re -
parlinnuiito du la contribución 
teniiorial quo ha do practicarse 
para el año económico de tSGG á 
ISUT, se previnui! á lodos los ler-
raLenieute.s coiilribuyenles al mis-
1110, que aquel documento pcrm.i-
necerá al público por el término de 
10 dius eo lu Secretaria de la 
curporaoion, des¡iues de la ins ir -
cion do e.ilc anuncio en el fMelírr 
olicial do la provincia, para que 
los que se eiva» agraviados pre -
senten sus reclainacioiies 011 aque-
lla oliciua, pasados los cuales .sin 
que loveriliquen, les' parará el 
pfivjtlicio á que l:aya lugar. V 
decanes '¿0 e ;M¡i;7.o de —• 
Kl Alcalde, S biis.iau Gn'c i ' , 
Alcaldin consti/iiciona-' de 
Sla. CoiomOa de Cumeño. 
Pora ([11» la Juina punVial di; <,.--ie 
Ayiinliiniii'iiio Imga con la tli-li:!!.!.inlí.jipa-
eiou la an'litkatioti tlel amiii ir:nul»iit) 
quo ti'i di; servir ao líast; al rej anioii-Milo 
ilfi la tvinlrilioriull turnloria) U<!. aim ec.»-
oó'nieo tlt! ISlili á ISCw, -tí 1I:H'H ^aln-r á 
lodos los vecinos y fjrasit-n.'?" in-crilos *oi 
el r«pui'liitd«mo Utjl comeliUi ano, qoo 
lellgau quodai all.nó liaja-^ pri-suiileo .«os 
respeclivas relauioni'S cmironoi' lo ili-po-
nun lits'uimilan;s tlf. US dt* Al'til üe ttíl it 
y l'J 'It'! propio oitjá .lo ISO'i. inifts do 110 
vtíi í í ior lo asi IUMIU-O itel l i immo Ut: lo 
(lias ;i lüalar ilesilu 'a iosi'riáuii de i'S'w 
ai i i l i i r io en el Bo mili oíiaiai üa i» provin-
cia, ios parará ul perjuicio qoe lia^u lii^ítr. 
Sla. Lo omba no Ooniefiu -8 du l;to.re-
ñí du IS l i l i .—El Alratde, Castor de l io - ' 
l i l i s — I ' . A. U . 1. 1'.—Calcsliil» llalbuc-
najSouretalio. 
Alcaldía constitucional de 
Casi rol ¡erra-
Para quo la Juina pericial du psie 
Aynlilaniieiini liana con la ililbida anlii'ipa-
cion la reulliiraaiull «tul aimllaraniiLMlLü 
quo lia ily servir de liase al rvpiirliniiniao 
de la coiilritiiii-inii terrilorial IID) afín eco; 
lióaiico de ISüli á 18117, sií liaot' salii'!' á 
loilos los vcciims y forasieros ¡nsariuis en 
el lepaillini^nlo ilel rurneiilu año, que 
ti-n^ao quo ilar alias ó tiajas, presi-iiuin sos 
n^püdivas VMliicionii& v-uvitonoti lo Uispn-
nen Inscirculures tía 111 ilo Aliril de 1801 
y 10 did prupíu mes de l^Oij poi'S de no 
"varilio.irlo así ileitlru ilel lélo'ino de 8 
días á contar di-íde la ¡usercimi dt; cile 
.niimeio en el líidiílin ulitrial de la províu-
Dia, les parará el perjuicio qoe lia ya ¡n^ar. 
Uusirotiurra .it.irzo (i de liSoli.— P O. t>. 
L . J.—Alonso Malino, 
Alcaldía constitucioiml de 
Canipontirnyn. 
Para que la Junta pericial do este 
Aytiiiiamiemo l'aga' IÍOII la deliida at: ticipa-
aiótl la roulilicaeioii del amUlarailuetiln 
ipm lia -li; servir ile ba^e a! reparlliitieiito 
de laroiitrililliaoo li-irilorit»! ilul ano eco-
nómico jo lüült á 18117, so ll.itv salmr ó 
to.los los veamos y f.oustevos iii>critoi en 
el ri?palliloielllo ílfil corrióme año. que 
tengan qoe dar alias ó íiajas, presen len MIS 
respuelivas relaeioiies eoníonne lo di ípo-
neo Its cirenlarestle 111 de Abril ' I ' ' ¡ i ü l 
y li) del piopio roes de ISU'i, pies de no 
verillearlo asi deolio dul lériililio de 1 5 
días a eolllar ilesde la inserción (le eslo 
anuncio en o' Bolelin olieial do I» provin-
eia, les parani' 1 perjoleio qoe liava lugar, 
t.ampoionava Maiüd7 da 181111 — E l A U M I -
de, José l i 'ui l . lon.- l ' . A. b. L . J . - B a -
nion l'az y lli\\>s. 
A Icaldin mnsUtneioiial de 
A ' Í Í Í . Marín del l'thvmo. 
Para ([ni! la Jimia pericial de ».-le 
1 Ayiuiiariiu-iiio bajía laio la deliiila anticipa-
f ciini la rccflIiiMcloo del jtnidlarantieota 
^ qoe lia de sei v:i' de ba:e al repartinuutiio 
dn [a conlriburion irrnlorial del iiño ecOj 
lu'múi-o Je M i l i :i l^ú7 , st: Ii:K:e silier á 
t'íilos los V"[:iii()s y l' ir-ítfros ¡jiscrtlos un 
v\ ru|'OrliiiiiiMitii liut cu i r iun lu ÍIMU, que 
lengan (|ue Jar alias ó fiaps, [irt'sviiltju atiá 
It'SpUL-livas itílnuiuiu-s UiMiriíril iu lo <l¡S[w-
lu'li 1^ r.irculartís ttu l l i .ly Abúl de 
y 11) d t l |ircp|iio mes Je ISUí , i'Uts «le no 
Vvi'¡tii:dflo ¡i?í (iffílto ilt'l t¿r/rn'io lie 15 
<lia» á t-onl ir fJ-'^'lü la infercion ile eslo 
anniifiu en el l loleün olit'ial t l f lí" provin-
cíu, Icsj-arurn el v^rín^io qne li;iyu tullir. 
Sla M.ir/a ilcl l'arajuo J l irzu t i üu IBliti. 
— Kl A'.raWi;. l''i'li|io U u e v a s . - l ' . h . 1). 
L . J . , lt.il'.>el >le ['a/, ¿terciario. 
Alculilia coiislitiiciimal de 
Vuldesamado. 
Par» qnft la 3uii\a iiflritial ile eslo 
Ayni)taiit¡uti!o linjía con la ilutiíila aniivi|ia-
ctoii 'a ífc-Jíiííi:aeifU del flmjUajauimjIo 
()(io lia ile vir ile l'a¡ie al reiiarljinirnlo 
de la coiilnliucton lerrilorinl tlt-l año eco-
imn.iuo il" lülili á Ib lH, se Uaett saljur á 
toilo* los vecimis y forasleros tnsuriloi en 
itl re[ariiiiiieiiio üel corrlenli: año, (juo 
leogan un - ilar alias ó l.aias, presenten sns 
n sjieeliva^ ri'líieioili'S ronrormo lú il¡S|iu* 
lien las eivmilaves Je «U Abril do 1 8 ü l 
y 10 ilel i)i-0|iio me.sde líiítt, (files de no 
Vurliicar'O diintro de) lerniinio de l a 
días a eonlar ilesiin la ¡nsi'rclun de esle 
niitiueiü en el holelm olieial de la |inivin-
í'ia, les |)ar»vú el iKM'jiíieio ííiie liaya luyar. 
Valdisa'nai lo lo de .Maizo de 18 ' jíi.—El 
Alcalde, Fedro Luervo. 
AkahUit mislHucional de 
l ' c ia izancs . 
Para que la Junta perieial dei fsle 
Ayntuarcite.alG tia^a eon la debida anlii-i^a-
cii-H la r-'í-iiliiiaeiou dr] amiJIarainiejito 
(¡nc lia de servir de base al re|mrtimienlo 
de la conlrihueiún lerritorial del afio eco-
nómico de IStili ¡i 18ü7, su liare Saber á 
todos los vt:!:iuos y forasteros inserí los en 
ol reparltinienlo drl eorrienlc año, ijiia 
tengan que dar ailas 6 bujns, pveselilon sus 
tesjieeiivas relaciones ro dnrme lo dispo-
nen las circulares de lü de Abril de l&úl 
y l í) del urojiie lneS Ue Í8(!t , ^nes de no 
veiilicaflo ast di-ntro del lénnino do 1-J 
días á contar desdo la inserción do este 
aniincioen el O-deiin oliei.il de la ¡ imvin-
eia, les (nrar.-i el iierjniuio que tiara lil'^ar. 
l'eraliuiiias l i do Jla zo .lo l.SUU!—líl Al-
calde, Pedro Yañez .—P. S . M.—-Manuel 
Piamon O n i ¿ , Secretario. 
1)E LOS JljZGMWS. 
Jiizymlvilc paz lie Ctliwiico. 
Por W pro^iMite edicto hago ánbfir: 
que en esto .fu/.uado se ha seguido 
juicio viü'bal JÍ iii.síyncia tle h'auion 
Tí^er inn , vecitiu de Smitu Oínju Lo 
A«cioi\couttaá»utitt¡íu Uureúi Ouqua, 
de ..do barbero, viudo v residente en 
el Vallo las Casas, sobre pago tle cua. 
ti'iicieutos treinta y dos rentes, cu 
enjo juicio se dictú eu reheldin del 
(temíii»dndo iiv srtiiteniiiirpitidice asi: 
Seiiteiicin.—Un Coreos ri veinte y 
tres de Febrero d^ este año de mil 
oehoeientus seseuln y seis, el áuiíor 
don Gregorio Alvari;/.. Juez de paz 
del \yt i tui i i \ ie ' .U' i de C-'bmioo, en 
eljnierin verb.d e n í r n partes de \n iinu 
Kntnoti Tegetiiia. ilein tuilante y de la 
otro Santiago Onreía Ou^ue, doman 
dudo sobra pig'J tía cuatrocientos 
treinta y Jos reales, importa de una 
G b ü g t c t o n que el Toj^erian satisfizo 
A don Silveriu l'iorez. vecino do 
Saliagnn, siendo el verdadero deudor 
el García Duque: 
Resultando, que en lá papeleta do 
acción ó demanda se reclama esta 
cantidad: 
Resultando, que la deuda eslá 
¡tistificada por el papel de oblig-scion 
que se presenta: 
llesultautlo, que el demandado no 
cornpareció á proponer excepción al-
guna apesur de Unbec sido citado ó 
fuese á sil vecino y encargado Ser-
vando García: 
Considerando que por ley está 
en el deber de pairarles; vUtos los 
artículos 1 173, l . ' l 8 3 y 1.190 d é l a 
ley de o.njuieiamienlo c iv i l . 
Fallo: que el actor lia probado 
bien y cumplidutneule su acción y 
demanda, y que el reo polo lia hecho 
asi en manera alguna en sus escep-
ctonesy defensa por nohnherse pre-
sentado ül juicio; y en su cíinfecnen-
cia que debo condenar y condeno 
¡i Santiago Gai-cíu Duque a! pago 
de los cualrocientos treinta y dos 
reales en rebeldía cen tnús las costua 
ocasiontidas y que se ocasionen 
ftotifiquese esta sentencia en los 
estrados del juzgado, publicándola 
por medio de los oportunos edictos, 
en los sitios de eostuiubrey en el Bo-
lelin oficial, ú cuyo efecto aeldirigiráu 
los oportunos edictos, pues por es 
ta mi sentencia definitivamente juz -
gando asi lo pronuncio, tunudoylit ' 
mo.—Gregorio Alvarez,—Vicente Te-
gaiinn, Secretario. 
Lo que se publica en rebeldía de 
Santiago García Duque, en cumpli-
miento de lo provenido para estos 
juicio» en la ley tle enjui iamieut) 
c iv i l . Cebanico 9 da M icv.o da ISüG, 
— Gregorio Alvarez. -rfí. O. D. S. S, 
— Vicente Tegerina, Secretario, 
A N U N C I O S O F I C I A L I S . 
D l R K C C i n N (¡KNKllAI. IIF. R E N T A S 
ESTANCA II18 V MirKllÍAS. 
En el sorteo cdeliratlo fin es-
to dia, para adjntlicar ol premio 
de 2150 escuilos cunueüido en 
cada uno á las huérfanas de 
militaros y patriotas muertos 
en campaña, lia culjido en suer-
te dicho premio á 1).* María 
Francisca Vives, hija lie 1). José 
miliciano nacional tle la villa de 
Orila, muerlo en el campo, del 
honor. Alailrid 14 tic Marzo de 
18GG.=E1 Director general, 
Esteban Marliiicz. 
'Distrito Pnitimitario de Oviedo. 
PROVINCIA B E L E Ó N . 
De conformidad á lo dispueslii en 
la Heal óiilen tío 10 de Agoslu tlii 
18",X, se antiiician vacantes las escue-
las sigutciilcs, que lian de proveersa 
por concurso tíiitro los aspinmlcs qua 
retinan las condíciuiics prescritas en la 
misina. 
9 
Esccr-us F.I.F.MEUTALES DE KISOS. 
J'iii tido de La liañeza. 
La de I'nlacios de la Volducrni), do-
tada con tlo-.tieiitus úncuenla escudos. 
Piulido de Ponferruda. 
La de Silvan, dolada con doscien-
los ciiicueiilti cstudus. 
E S C C E U S ELC3ISMAI.es l>E M S ' . I S . 
Purlido de Aslorgu. 
La de Lucillo, dolada con cteulose-
senla y seis escuilos. 
Partido de Pon ferrada. 
La de Castropodámo, dolada con 
ciento seseóla y seis escudos. 
Purlido de Yillafruncíi. 
La de Aiganza, dolada con cieoía 
scseula y seis escudos. 
ESCUELAS INCOXPLCTAS DE MI.ÑOS. 
Partido de Astonja. 
Las do Villar da Golfci-, Cogordu-
', ros, y Qiiiiilana de Fon, doladas con 
veiuliciuco escudos. 
. Partido de La Oattesa. 
La de La Mata, duhulacou Ireinla y 
seis esculles. 
Partido de León. 
La do Villarruilrigo, dolada con 
treinla y seis escutlos. 
Las de l'oblauura, Quintana de Ra-
ueios, S. Vicmtj del Uondado, Vil la-
, iiular, Ituil'orcu, Onciiia, Aklea, y Cas-
' lio iie dobarriba, dotadas cun veinti-
cinco escuüns. 
Partido de Mafias de Paredes. 
La de Utrera, dolada con treinta y 
seis escudos. 
Las ue l'onjns, Santibañez, Villa-
depan, Vegapii¡;in, Vivuvo, Bayos, Cos-
pcdal, y Itaüanal. doladas cou vciuli-
cnico escudos. 
! 
Partido de P'o ferrada. 
í La de Sla. Eulalia y su dislrilo, 
; dolada con treinla y seis escudos, 
i Las de Campafia'na, Montes, y Po-
fialba, dolaiius con veinlicinco escudos. 
Partido de A'úriTo. 
Las'de Cnrninro, y ValtnartiBO. do-
ladis cou veitiUciuco escudos. 
P a l i 'o de Saltiismt. 
La de. Castroatie, dolada con Iroin-
ta v seis escudos. 
Las de Villasclán, Casi: illo. Llamas, 
Vega d« Monasíerio y Villalübrii), do-
tadas con vciuticiuco escudos. 
Partido de Valencia de D. Juan. 
Las de S. Pedro de los Oteros y 
Vademorilla, doladas con veinlicinco es-
cudos. 
Partido de La Veciila. 
Las do San Martin de la Tercia, 
Viadangos, Vegacervora, Coladillo, 
Valle, "Villar, Jloiiltierlo. Catnplongo; 
Millaró, l'onin y su dislrilo; (lolpejar 
y su dislrilo, Fontun y su dislrilo, Ro-
dillazo y su distrito, Valverdin y su 
dislrilo," Lavandera, Getino, Ueberino, 
Noceda de Gordon, IVredilla, SauU 
Lucia de Cordón, Vega de Gordon, 
Viliasimpliz La Losilla, Cerulloda, 
Villaverdo de Cuerna, Llamazares y 
Lugucros, doladas cou veinlicinco es-
cudos. 
Partido de Vi.'lafranca. 
La de Candín, dolada con cinr.neti-
la escudos, 
Las de Sotólo y Villamarliu, dula' 
das con Ireinla y seis escudos. 
Las de Fresnedelo, Giiiiiiara, Trus-
castl-o, Sorbeira, Campo del A¡;ua, V i -
llar de Acero y su dislrilo. y Villasu-
mi l , doladas coa veinliciiico escudos. 
ESCUELAS INCOMPLETAS DE SISAS. 
íaríti ío da La liaileza. 
La ile Regueras, datada cou ciculo 
diez escudos, 
Partido de Lton. 
La de Villaiíangos, dolada con cicu-
lo diez es'eudos. 
Partido de Pon ferrada. 
Las de la Baila, v Cubillos, Jtflului 
can ciento diez escudos'. 
PartiJo de Valencia de D J i m . 
La deCaslrofuorlu, dotada conciear 
to diez escudos. 
Partido de ViUafranca. 
La do Valle do Finolledo, dotada' 
con ciento diez escudos. 
Los tuacstros dishiitará» además 
de su sueldo lijo. Jubilación capaz p i -
ra si y su familia y las retribuciones de 
los nulos que pueJan pagarlas. 
Los aspiraules remilirán sus solici-
Itides acampafiadas de la relación á o -
cumenUida du sus tnci ilos y servicios y 
cct'lilicacion de su buena conduela mo-
ral y religiosi, á la Junta provincial 
de [nsti uccioii pública de León en oí 
término do un mes, contado desde la 
publicación de eslo anuncio en el Bole-
tín olicial du la proviucia. Oviedo 19 
de Marzo de 18I¡<¡.=1¿1 Reclor, Lcou 
Salmeau. 
C O M I S A R I A D E G U E R R A D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
.:'•:. («» de fos Miramientos por tjrntificuciorrs ti cumpliih* ilel ejército, ijue existen en esta Comisaría de Guerra, sita 
• >i::t de AÍ Ihttt tíiim. 33. en la que tliberán prcsentorse tí recocerles los interesados ó sus hcrctfcros á aptidera dos, á 
irs/es serán eiitrrijados i.rívia la fresenlacion de las documenlas y con las formutidadei indícalas en ct tlamamien-
it, l i u / i - con i ma l mol iw por el l iolelin olicial ue la provincia correspondiente a l ui« 30 de Odubrc último, 
••.HUÍ. 130. 
Punios ile resi-
Nombres de los ¡n(prppn<ífiR. 
Francisco CepédanoCorduro. Lcon. 
Casiinin) lindnjjui'y. Cübeio. ¡(Icm. 
S'alerio (¡unzalczl.npi'z. iilem. 
ücrnaliú Álvarcz linziis. idiiiQ, 
León Uomin(¡iitz Alonso. idein. 
.Marcelino Ovidio Uonzalcz. idcm. 
1S(i Sanios Sciucia líaños. iwJm. 
1X7 K.'üx Fi'niamk'z Vizcaino. ii 'ilm. 
JNS Tirso üoiizuli'Z López. idem. 
1SS) l'anlMMin Am's» liucno. iilum. 
l ÜO Juan Olprn Arcan. idnm. 
1(11 llonilo Samlu'z López. ÍIIIMII. 
192 CuWsHnúSuana y Suarez. Uem. 
1!I3 .Maniiul Gonzali'i'.Nuñ.'Z. ÍIIIMII. 
•¡Di l ' . t i l io Manrn Poncelas. iílrm. 
iai¡ lire^-ono MEVO y Serrano. idem. 
1!l(¡ Angel liusniiiiVk'jio. idem. 
1117 i'io Lt'brnn Uiusco. idem. 
11)8 Anlonio iMrnandez Domínguez. idem. 
Ilül Jacinta (¡ama y (jarcia. idem. 
«00; Iskloi'ii Acelio y (iurda. idem. 
.'201 Julián UniaAa Habanal. idem. 
•2iji Luis Alvarcz (íarbajo, idem. 
l'ascuai llubin Fenola. idem. 
«01 Celedonio (¡onzalez V Barden. idem. 
»(i:¡ francisco Udmeuo Uodriguez. iduin. 
óofi Luis Pérez liado. idem. 
2li7 I'edro (iiuizalez Luis. idem. 
208 l!rancisco Cenador Cenador. idem. 
200 Vculura Macius Lansa. idem. 
210 Ballasar l-opez y Fernandez. idem. 
211 D¡e¡M l'erey. López. idem. 
5il2 . Toribiu Marola y Morolo, idem. 
213 Venancio Tomé Quinlana. idiiu. 
i 11 Bcrnnrdlho Cabañero Fernandez. idem. 
215,. Fructuoso Marco Rubio. idun, 
21<¡ JUJII Mayaz iMeieiiso. idem. 
217 'Tuinas Rodríguez González. idem. 
£'!S Lázaro Alvarez Arias. idem. 
y i 9 José Jlorán Fernandez. idem. 
2^0 Isidoro liodriguez Guada. idem. 
¡¡21 Deograeias González Fernandez, idi m. 
Francisco OattUiral Vak'.ttende. idem. 
• 22.'! ,loai|u¡:i Domínguez Nislal y González* idem. 
?.H liaüasar Torro y Yafioz. idem. 
22,'; , ' Isiiacin l'rielo Alvarez. idem 
2;II Francisco Rodrignoz Audujar. idem. 
, 2¿7 • Ai|U¡liuo Burdel Castro. idem. 
'»2áS Rafael Fernandez González. idem. 
2í!l ' Fotipe Viejo llóreos, idem. 
'«lili Ilenilo Vallejo Gómez. idem. 
2:¡1 Aulouio Femandez González. idem. 
León 20de Marzo do ISOC—Aureliano Camino. 





'-i'bl sorta que se ha de cele-
brar ul ilia 3 de Abr i l de 
18.(iG. 
Cons ta rá de26.000 Billetes, al pre-
cio di: 20 escudos (.100 reales.), 
d i s t r i b u y í n d o s e 390.Q0O «sendos 
(193 COI) pesos) en 1,509 premios 











« o « de. 
2.000. . 
1.0UO. . 
^100. . , 
200. . , 
?Ü0 paralo^ 
Francisca López, madre. 
a 
Manuel Doiningucz, padre-
Isiilri» Oviedo, id. 
Francisco Mencia, >d 
Cecilia Vizcaino, madre. 
Angel González, padre. 
Franciset) Arrcvn, i d . 
Manuela Suarez, madré. 
Fiorencio Gou/.ale/,; padre. 
.I'iseti l'onceias nudre. 
Florencio .Mayo, padre. 
Lorenza Busi¡i¡)d¡»^o, madre. 
B,.llasar Lebrau. padre. 
I'edi o Fernande/., idem. 
I'ascuala Garcia, madre. 
Pásmala Ciare a. id 
tiabriel Oaiait», padre. 
Anselmo Alvarez, id. 
ClemenlcRubin, id. 
Lorenzo González, i d , 
Joaquín Chiiueno, id . 
Rosenila Vado, o:aore. 
Manuel González, padre. 
Jálela Ce adn , madre. 
Francisco jabier Macias. padre, 
Rosendo López, Ueriuauo. 
Rafaela Murólo, madre. 
Vicente Tomé, hormauo. 
Alltel Caballero, padre. 
Manuela Rubio, madre. 
FranciíCi Merallo, id. 
Juana González, id. 
Josel'n Cea, viuda. 
Luisa Guada, madre. 
Juan G. .iz.dez padre. 
Francisca Valcoemle, madre. 
Jluiiuel González, padre. 
A u t o r " Yañez, madre. 
Félix P.'ielro, padre. 
War¡!arita llodiiguez, hermana. 
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cida centona; etiIcnd'iSiidope lo mismo M 
respecto íi línalquier olro iiúnierii'ti{iiv lóe-
se el «fíraeiado. S i el ¡iremio moyoi corros-
jionilie^. ú cuttlL|uicca do los uiie-ve itúoin 
ros de la nniilinl, so le agregara á osla co-
' 1)10 ileceua un cero para ta aplie/ieioii do 
los 2:i0 preudos de ^00 f;scudoí; por ejem-
plo: Siendo el agraciado con pl preinio ma- , 
yor el uóaiiiro 7, se eiueoderáú (vremiados 
lodos los Billetea cuyos dostrlliniosguaris-
uios sean 07, como 107, 207, y asi suce-
slvn.iioiile eu lo 'as las centenos. La s n t s -
nias eoaili clones ÍO emionden para la ap l i -
coeiau Je los Sfiil piemios do 200 escudos, 
si'fialados para los números enyj uniitad y 
decenu sean ¡eimios á las do losque oliioii-
gnn el seguidlo y lercar premio mayor.lis-
ios |iremios son cumpanldes con cualquier 
01ro cjue pueda correspondér al Bill ew. 
Al illa siguiente de ce l ebrarse el S t r -
leo. se darán al piíblico lisias dejos núme-
ros que consigan premio, ún ico documen-
to por el que se. e l ec luurán los pagos, se-
gún lo provenido en e l articulo 28 detj 
instrucción vigente, debiendo reclamors 
con e x h i b i c i ó n de losldlltjles, cuutbntt o 
lo establecido en el 52. L o s premios sa-
pagarán en lasAdminislraciones cuquees 
vundan losbii leles con la pauliialidiid qua 
tiene acreditada la Renta. 
Terminado el Sorteo so verifleará 1 les 
en latornia prevenida por Real órden <ie 
R) de Fubroro de 1803, para adjudicarlos 
premios concedidos a las l iuérí i i l iasde mi 
litares y patr i-olas muerlos en CMip - fa 
y á las doneellas acogiilas en el Hospicio, 
y Colegio de la Paz de eslaCórlo, . cuyo re-
sollado so anunciara duliidanieuie. E l D i -
rector general, Esteban Marl'mez. 
A N U N C I O S P.UIT1CULA.ÍÍES. 
Por la testnmentnria ile D. Mi» 
gnel Kei 'namli 'z Girouda s i ; voudeii 
las l L i i j a s i ¡ i i e lo p o r l e r i o r i i i n en los 
pneldos de Lucillo, Tdlmyoy Pria-
ronza; los i | i i i ! i|UieraM enlerarso y 
hacer postura, se pros'nlnr.in ¡i Mi» 
¡iriauo Aivaivy^ vecino do oiclio 
Lucillo, en cuya casa tnnjrá e i o c -
lo el remate á las tres do la. laido 
del día '2'J. del pimimu Abril. 
IllSCTIFinACION. 
E n la lisia do abogados pu-
blicada en H afio ci.rriiMilo por 
el Ilustre Colegio do los de e.slu 
e i i idod, lieurn I ) . Manuel Uro-
ña i'tili'n los quu no «•¡liiii utl 
e,iciciciu; siendo asi i \w. lia osla,1o 
malr i e i i l a i l o en la de subsidio ¡ n -
I duslfal en el ú U i i n o trii itostre del 
•Los Bi l le ieses iarán divididos en n n'mos. I alio a i i ter ior y conliníia en esta con 
que so expemleiáu i 2 rseiidos (Sireales) 1 esludioabicrlu, 011 el pi<o piiucipal 
rada Uno, cu las •A''nmnsii»c¡ones de lo ¡ ()(. la oas.i núin. 7 du la ( i lazi iela 
henia. I de San Isidro. s i " ¿ m so conmniia 
Los 23!) pruiulos de 200 escadoj se ail- I , .„„ j , , . ^ |'uclin al Decano da anUe-
jinlin.ráu á los mimerus c i .va unidad y de-, j ^ Corporación, 
cena r-ean iií'Hlrs íi las del ijue oaleuga e I 
premio mayor: p o r cjem;,ie: .-.i uoluvieso 
ai 41» (.reiiiin el ihimero -i) o M , se cuiisi-
tlerm aef-ie.iiil.is iodo- lo* tllllele-, cuyes do 
úl lhocs -oail.^eus sc.01 i-'O.-i.'es ¿ l o s tío 
j ^ ' i . i , y •>.;••, i'le ceru-Ái'eii le uou per. 
Lnp. y lilujjralia de JOJÓ t j , Redouvio. 
, l'lalerias, 7. 
